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 㢟ၥࡢ≀⏕⏕㔝ࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊㸬㸵
 ኵᖿ ᒸ㎷ 㛗ᡤ㒊ᨭග᪥ ᅋ㈈ᅬබ↛⮬ேἲᅋ㈈⯡୍
 
ࢩࡢཎࣨሙᡓࡢග᪥ዟࡣ௒ࠊࡾ࠾࡚ࡋᙜᢸࢆ⟇ᑐ⋇㫽⏕㔝࡛┴ࡣ๓௨ࠊࡣ⚾
㢟ၥ࢝ࢩࡢᑿ㊊ࡽ࠿๓࡝࡯ᖺ 02ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ࠿㡸ࢆᴗ஦ࡢ┬ቃ⎔࡜⟇ᑐ࢝
ࡢ࢝ࢩࡿ࠶ࡀಀ㛵࡞᥋ᐦ࡜ග᪥ዟࡸᑿ㊊ࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࢃᦠ࡟
ࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆࡋヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡀ࢝ࢩࡢࡑࠊ࡜ἣ≧ᜥ⏕
 ࠋࡍ
 
୪࡟ᘧ⾲ᖺ࡟༢⡆ࢆಀ㛵ࡢ≀ື⏕㔝࡜ᗫⲨࡢ↛⮬ࡢᑿ㊊ࡎࡲ 㸼2 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠊ࡚ࡋࡲࡋ໬᱁ᮏࡀᴗ᧯ࡢᒣ㖡࡟ᖺ 01 ἞᫂ࡣ࡚ࡋࡲࡁ࠾࡟ᑿ㊊ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚࡭
ࡿࡍฟ᤼ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛ࢇ㐍ࡀᗫⲨࡢᯘ᳃ࡢ㎶࿘ࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ኱ቑࡀ⏘⏕ࡢ㖡
ࡋ໬᱁ᮏࡀᴗ஦㜵◁ᒣ἞ࡽ࠿ᖺ23 ࿴᫛ࠊ㡭ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠸ࢀࡁᗘ⛬ࡿ࠶ࡀࢫ࢞
ࡌᏑࡈࡃࡼࢇࡉ࡞ࡳࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡛ࢇ㐍ࡀ໬⥳࡚ࢀࡘ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ
㠃ࡢ≀ື⏕㔝ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡀᐖ㣗ࡢ࢝ࢩࠊ௒ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ࡾ㏻ࡢ
࣍ࢽࡢᅜࡀᡃ࡟ᖺ02 ἞᫂࡜ࡍࡲࡁ࠸࡚ࡏࢃྜࡡ㔜ࢆࢡࢵࣆࢺࠊ࡟⾲ᖺࡢࡇࡽ࠿
࢝ࢩࡀ࣑࢝࢜࢜ࠊ᮶ᮏ࡜࠺࠸࡜࠿࣑࢝࢜࢜ࠊࡐ࡞ࠋࡓࡋࡲࡋ⁛⤯ࡀ࣑࢝࢜࢜ࣥ
࡟Ⅼ㡬ࡢ⣔ែ⏕ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀྲྀࡀࢫࣥࣛࣂࡢ⣔ែ⏕ࡢ↛⮬ࠊ࡚ࡋ㣗⿵ࢆ
ไつࡢᅜࡣ࡟ᖺ 52 ࿴᫛ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⁛⤯࡟ᖺ 02 ἞᫂ࡀ࣑࢝࢜࢜ࣥ࣍ࢽࡘ❧
࣓࡛ࡲᖺ 5 ᡂᖹ㝆௨ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉṆ⚗ࡀ⋓ᤕࡿࡼ࡟⊟⊁ࡢ࢝ࢪࢫ࣓࡛
࠶࡛ᖺࡢ㞷㇦࡞ኚ኱ࡀᖺ95 ࿴᫛ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸⥆ࡀṆ⚗⋓ᤕࡢ࢝ࢪࢫ
࡚ࡗࡇ㉳ࡀ௳஦࠺࠸࡜ࡔࢇṚࡀ࢝ࢩࡢ㔞኱࡛ග᪥࣭ᑿ㊊࡟ࡁ࡜ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ
⏕ࡀ࢝ࢩࣔ࢝ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ࡟ᑿ㊊ࠊࡣ௦᫬ࡓࡗࡇ㉳ࡀṚ㔞኱ࡢ࢝ࢩࠋࡍࡲࡾ࠾
ࢩࣔ࢝ࠊࡣ࡛㛫ࡢࡁዲ≀ືࠊࡀࡓࡋ࡛࠺ࡑࡽ࠿㡭࠸ⱝࡢ⚾ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋᜥ
ࡲࡁ⥆ࡃ㛗ࡀ௦᫬࠺࠸࠺ࡑࠊࡿࢀࡽぢ࡟༢⡆ࡎᚲࡤࡅ⾜࡟ᑿ㊊ࡤࢀࡅࡓぢࡀ࢝
ࡗ࠸࡚ࡗῶࡀ࢝ࢩࣔ࢝ࡢᑿ㊊ࠊ࡚ࢀ㐃࡟ࡿ࠼ቑࡀᩘࡢ࢝ࢩࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࠸࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᑿ㊊ࡣ࡛௒ࠊ࡚
 
ࡢࡶࡓࡳ࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡅྥࢆ┠࡟✚㠃࠸ᗈ࡚࠸ࡘ࡟⏕᳜ࡢᑿ㊊ 㸼3 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡞㐃࡟༡ࡢ†ᑎ⚙୰ࡣ࡟㛫ࠊ⏕᳜ࡢග᪥ዟࡀഃྑࠊ࡛⏕᳜ࡢᑿ㊊ࡀഃᕥࠋࡍ࡛
᳃ࡢࣛࢼࢬ࣑ࡸࢼࣈࡣ࡛ഃࡢග᪥ዟࠊ࡚ࡋ࡟ቃࢆࠎᒣࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࠎᒣࡿ
࡚ࡗṧ࡛ែ≧ࡓࡋᐃᏳࡀᯘ᳃ࡢࢯࣅࣛࢩࡸ࢞ࢶ࣓ࢥ࡜ࡍࡲࡁ࠸࡟ᖏᒣ㧗ளࠊᯘ
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ែ≧࠸࠸࡜๭ࡣ࢞ࢶ࣓ࢥࡢᖏᒣ㧗ளࡣ࡛ᑿ㊊ࡢഃᑐ཯ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸
ୗࡽ࠿ࣝࢺ࣮࣓0041 㧗ᶆࡣ࡛ᕸศ┤ᆶࡢ≀᳜ࡢᖏᆅᒣࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧ࡛
ࡗ࠶ࡀᯘ᳃ࡓࡋ࡜⵬㨚ࡓࢀࢃそ࡟࡝࡞ࣛࢼࢬ࣑ࡸࢼࣈࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡛ࡾࡓ࠶ࡢ
ࢃ௦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃኻࡣᯘ᳃ࡢࡽࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟ẘ㖔ࡣ࡛௒ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡎࡣࡓ
ᶞࡢ࡝࡞ࣂࣥ࢝ࢣࢲࠊࣛࢼࢬ࣑࡛㒊୍ࠊࣈ࢘ࣙࣜࠊࡣ࡛ࢁࡇ࡜࠸㧗ࡀ㧗ᶆ࡟ࡾ
ᖺⓒࠊᖺ༑ఱᚋࡢࡇࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣࡽࢀࡇࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᯘ᳃ࡿ࡞ࡽ࠿✀
ⓗΏ㐣ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁࡔࡃ⾜࡚ࡗࢃኚ࡟ᯘࢼࣈ࡚ࡗ⤒ୖ௨
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ᯘ᳃࡞
 
࡜࠸పࡢ㧗ᶆ࡟ࡽࡉࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶᯘ᳃ࡓࡁ࡚ࡋά᚟ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠊࡓࡗ࠸࡜ࣛࢡࢨ࣐ࢩ࢜࢜ࠊࢶ࣐ࣟࢡࠊ࢔ࢩ࢝࢔ࢭࢽࠊࡸࢩࣈࣕࢩࣖࠊࡣ࡛ࢁࡇ
ᶞ࠸ᙉ࡟ᆅࡏ⑭ࡣᮌࡢࡽࢀࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᮌࡓࡁ࡚ࢀࡉ᱂᳜࡛ᴗ஦㜵◁ᒣ἞
࡚ࡗΏ࡟᮶ᑗࡲࡲࡢࡑࠊ࡛✀ᶞࡴዲࢆࢁࡇ࡜࠸ࡿ᫂ࠊࡿࡓᙜࡃⰋࡀගࠋࡍ࡛✀
ࢀࡅࡍ࡛ࡁ࡭ࡿ࡞࡟ᯘࢼࣈࡣ᮶ᮏࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯘ᳃
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࠸ࡼࡘ࡟ᆅࡏ⑭ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡕ⫱ࡶ࡚࠼᳜ࢆࢼࣈࡾ࡞ࡁ࠸ࠊࡶ࡝
ࠊ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡓᣢࡣࡃ㛗ࡣ࡟ⓗ㱋ᶞࡾࡣࡸࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼᳜ࡀ✀ᶞ
ᖖ㠀ࠊࡀែ≧ཎⲡ࡚ࡋ࡜↛౫ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡟࿨㐠࠺ࡲࡋ࡚ࢀᯤࡣ࡚ࡀࡸ
ࢲࢼࢩࠊ㢮ⲡ∾ࡓ࠸ⵗࢆ✀࡟ࡵࡓࡢ໬⥳࡟୺ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗṧ࡛✚㠃࡞኱ᗈ࡟
ࢣࣀࢩ࢘࢜࢜ࠊࡸ)ࢫࣛࢢࣈࣛࢢࣥࣆ࣮࢕࢘,ssargevoL gnipeeW=(࣓ࣖ࢞ࢬࢫࣞ
ࡓࡢ໬⥳ࡿࢀࡤ࿧࡜)ࢡࢫ࢙ࣇࢻࢵࣞࢢࣥࣆ࣮ࣜࢡ,eucseF deR gnipeerC=(ࢧࢢ
࡜ࡢែ≧ཎⲡࡿ࡞ࡽ࠿ⲡࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛ࡥࡗཎࡢ࢟ࢫࢫ࡜ࢀࡑࠊ✀ࡢⲡࡢࡵ
ⰼ࠸Ⰽ㯤ࡢ⛉࣓࣐࠺࠸࡜ࢲࢩࢽ࢚ࠋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓ࡚ࡋ࡜࡚ࡋ࡜↛౫ࡣࢁࡇ
ࡢࡶࡓ࠼᳜࡟ࡵࡓࡢ໬⥳ࡢࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡶࢀࡑࠊࡀࡍࡲࡁဏࢇࡉࡃࡓࡶ࡟ᑿ㊊ࡣ
ᯘࣛࢼࢬ࣑ࡸᯘࢼࣈࡢ᮶ᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᯘ᳃ࡢᑿ㊊ࠊ࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛
 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ࠿࠿ࡀ᭶ᖺ࠸㛗ࡔࡲࡔࡲࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟
 
ࠊࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࡏぢ࠾ࢆ┿෗ࡢ࢝ࢩࡢᑿ㊊࠿ᯛఱ 㸼4 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࠸࡞ᑡࡀ㞷ࡣᑿ㊊ࡽࡃ࠸ࠋࡍ࡛ᯘࡢࢩࣈࣕࢩࣖࡣᯘࡢࡇࠋࡍ࡛࢝ࢪࢫ࢜ࡢሙ෤
࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࢆⲡ࠸㟷ࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࢃそ࡛㞷ࡾ࡞࠿࡜ࡿ࡞࡟෤ࠊࡶ࡝࠼ゝ࡜
ࠋࡍ࡛⓶ᶞࡢᮌᶞ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࡭㣗ࢆఱࡣ࢝ࢩࠊ࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡁ
ࡁ኱ࡀᯘ᳃࠿࡞࠿࡞࡚ࡗࡼ࡟ᐖ㣗ࡢ࢝ࢩࠊ࡛୰ࡿ࠶ࡘࡘࡋά᚟ࡀᯘ᳃ࡃ࠿ࡗࡏ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀἣ≧࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟ࡁ࠸࡚ࡗ⫱ࡃ
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ࡢ࢝ࢪࢫ࣓ࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡋື⾜࡛ࢀ⩌࡞ࡉᑠࡢ఩༢㢌ᩘࡣ࢝ࢩ 㸼5 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡛࠸ࡽࡃṓ 2 ࡣ࢝ࢩࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ಀ㛵⦕⾑ࡀ࠸ࡓ࠸ࡔࠊ࡛ࣉ࣮ࣝࢢᑠ
࠸ࡦࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵⦕⾑ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡣ㢌 4~3 ࡿ࠸࡚ࡗ෗࡟ࡇࡇࠋࡍࡲࡋፎዷ
ᛮ࡜ࡔᅋ㞟࡞ࡉᑠ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ፉࠊࢇࡉẕ࠾ࠊࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾
 ࠋࡍࡲ࠸
 
࠸ᛮ࡜ࡔࢫ࢜ࡢ࠸ࡽࡃṓ3 ࠿ṓ2ࠋࡍ࡛ࢫ࢜࠸ⱝ࡜ࡾࢃࡣࢀࡇ 㸼6 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡌྠ࡜ࢫ࣓ࡣ࢝ࢪࢫ࢜࠸ⱝࠊࡀࡍࡲࡋື⾜࡛⊂༢ࠊ࡜ࡍࡲࡋ㛗ᡂࡣࢫ࢜ࠋࡍࡲ
ࣝࢢࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡞ࡉᑠࡢ఩༢㢌ᩘ࡟࠺ࡼ
ࡀ࡜ࡇࡿぢࢇࡉࡃࡓ࡜ࡍࡲࡁ⾜࡬࠺࡯ࡢἑᮌᯇࠊᑿ㊊ࡢ෤࡟≉ࠊࡀ࢝ࢩࡢࣉ࣮
 ࠋࡍࡲࡁ࡛
 
㠀࠸࡞ᑡࡀ≀࡭㣗ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟࢝ࢩࠊ࡚ࡗࡶ✚ࡀ㞷࡜ࡿ࡞࡟෤ 㸼7 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ἣ≧࠸ࡋཝ࡟ᖖ
 
ࡇࡿぢࢆ࢝ࢩࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡋṚ㣹ᵓ⤖ࠊ࡜ࡍࡲࡁṌ࡟ඛ᫓ 㸼8 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜
 
 ධࡀ࢝ࢩࡣ࡟ࡾ࿘ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋࢆ໬⥳ࠊ࡛ᴗ஦ᒣ἞ࡣࢀࡇ 㸼9 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ኚ኱ࡶ⌮⟶ᣢ⥔ࡢᰙࡢࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢࡴᅖ࡛ᰙࡎᚲ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ
ࠋࡍࡲࡾࡇ㉳ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟୰ࡀ࢝ࢩࠊ࡚ࡋࡾࡓࢀ◚࡛࠿ࡇ࡝ࠊ࡛ࡢࡶ࡞
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ௒ࡀἣ≧࡞ࢇࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡭㣗࡟ⓗᗏᚭࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟୰
 
࢝ࢩࡀ⚾ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛࢝ࢩࣔ࢝ࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾࡝࡯ඛࡀࢀࡇ 㸼01 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ᑡ࡟ἑⶶஂࡽ࠿࣒ࢲὶྜᕝ୕࡟㡭ᖺ 7 ࠿ᖺ 6 ᡂᖹࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᙜᢸࢆ⟇ᑐ
࢝ࡔࡲࡣ᫬ᙜࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ᧜ࢆ࢝ࢩࣔ࢝ࡓ࠸࡟㠃ᩳࡢഃすࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗධࡋ
ࠊ࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼࡓࢀࢃᡶ࠸㏣ࠊ࡚࠼ቑࡀ࢝ࢩࡣ௒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࢀࡽぢࡶ࢝ࢩࣔ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࢀࡽぢࡃ඲ࡣ࢝ࢩࣔ࢝
 
⚺⊛ࡣࢀࡇ 㸼11 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࢇࡁ࠺ࡶ
࠸࡚ࢀࡉᐃᣦ࡟✀᝹༴⁛⤯ࠋࡡࡍ࡛ࢩ࣡ࢾ࢖ࡢ㢮
Ṫ⦾ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࠊࡀᑿ㊊୍၏࡛ෆ┴ᮌᰣࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞㢮⚺⊛࡞㔜㈗ኚ኱ࠋࡍࡲ
ࡋฟࢆ┿෗ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࡢࡇࡐ࡞ࠋࡍ࡛࠺࡯ࡢዟࡢἑᮌᯇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ᆅ
－ 25 －
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ᑿ㊊࡟㡭᭶ 3 ᭶ 2 ࢆ⋓ᤕࡢ࢝ࢩࡣᐇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓ
࣡ࢾ࢖ࡣ࡛ᇦὶࡢἑᮌᯇࠊ࡛ࡢࡿࡓ࠶࡟ᮇṪ⦾ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࡀᮇ᫬ࡢࡑ࡝࠺ࡻࡕ
     ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼ᢪࢆ࣐ࣥࣞࢪࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ⋓ᤕࡢ࢝ࢩ࡟ࡵࡓࡢㆤಖࢩ
 
ࢀࡅࡍ࡛ᅗᆅࡓࡋ᫂ㄝࢆᕸศࡢ࢝ࢩࡢᇦᆅᑿ㊊࣭ග᪥ࡣࢀࡇ 㸼21 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
୍࢔࢚ࣜࡓࡋ♧࡛ᅗᆅࠊ࡜ࡿ࡞࡟ኟࠋᑿ㊊ࡀ㎶ࡢࡇࠊᒣయ⏨ࠊ†ᑎ⚙୰ࠊࡶ࡝
ࠊ࡜ࡿ࠼㉸ࢆࢳࣥࢭ 05 㞷✚ࡣ࢝ࢩࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋᜥ⏕ࡣ࢝ࢩࠊ࡟ᖏ
ୖ௨ࢳࣥࢭ 05ࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ᧿ࡀ⭡ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡲᇙ࡟୰ࡢ㞷㒊඲ࡀ㊊࠸⣽
ࣥࢭ05 ࡣࡾࡓ࠶ࡢග᪥ዟࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ᜥ⏕ࡣ࢝ࢩࠊ࡜ࡿ࠶ࡀ㞷
୍ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࠺࡝෤ࡣ࢝ࢩࡓ࠸࡟ග᪥ዟ㛫ࡢኟࠊ࡛ࡢࡿࡶ✚ୖ௨ࢳ
ࡿ࡞࡟᫓ࠊࡋ෤㉺ࠊ࡚ࡋື⛣࡟ᑿ㊊ࡣࡘ୍࠺ࡶࠊ࡚ࡋື⛣࡟࠺࡯ࡢග᪥⾲ࡣࡘ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆࠖ ື⛣⠇Ꮨࠕࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡃ⾜࡚ࡗᡠ࡟ග᪥ዟࡓࡲ࡜
ࡸᑿ㊊ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࠊ࠿࠸ࡏࡢ໬ᬮ ࡶ㞷ࡢග᪥ዟࡣ࡛㏆᭱
ẚࡶ࡛ග᪥ዟࡣ࢝ࢩࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡲࡁ࡚࡛ࡾ࡞࠿ࡀ࢝ࢩ࠸࡞ࡽᡠ࡟ග᪥⾲
ࡓࡗ࠸࡜㯄ᒣ༡ࡢᓅࢶ୕ࡸ㯄ᒣ༡ࡢᒣయ⏨ࠊ࠸࠸ࡢࡾࡓᙜ᪥ࠊ࠸࡞ᑡࡀ㞷ⓗ㍑
ᑿ㊊ࡓ࠸࡚ࡋ෤㉺㛫ࡢ෤ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗసᙧࢆᆅ෤㉺࠸ࡋ᪂ࡣ࡛㏆᭱ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࡜ࡦࠊ࡚ࡗⓏࢆᒣ᰿ⓑࡣ㒊୍࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋື⛣࡟ග᪥ዟ࡜ࡿ࡞࡟᫓ࠊࡣ࢝ࢩࡢ
࢖࢜࢔ࢿࣛࢩࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡈ㐣ࢆኟ
ࡃ࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛௒ࠊ࡚ࢀࡽ࡭㣗࡟࢝ࢩࡀ≀᳜ᒣ㧗࡞㔜㈗ኚ኱ࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ
ࡋື⛣㛫ࡢኟ࡛ࡲ℩ᑿࡣ࡛ᰝㄪࡢ㏆᭱࡟ࡽࡉࠋࡍ࡛ἣ≧࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࡑࡣ࡟ⓗᩘࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡶ࢝ࢩࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟ཎ‵ᒙ㧗ࡢ℩ᑿࠊ࡚
⾜࡛ࡲ℩ᑿࠊࡀ࢝ࢩࡓࡋࡈ㐣ࢆ෤࡛ᑿ㊊ࡣᐇࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡃከ࡝࡯ࢀ
ࢆゎ⌮࡜ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ᆅ෤㉺ࡀᑿ㊊ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡜ࡿ࠸࡚࡭㣗ࢆ≀᳜࡚ࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ
 
࡚ࡘ࠿ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡛ᒣ᰿ⓑ 㸼31 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡶ๓ྡࡢ≀᳜ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࡞ྡ᭷ኚ኱࡛ⴠ⩌ࡢ࢖࢜࢔ࢿࣛࢩࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ᒣ᰿ⓑ
ࢩࡓࡗ࠶࡟␁ࡢࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ụࣨ㝀ᘺࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡜ࡽ࠿᰿ⓑࡢග᪥
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡾ೉࠾ࢆ┿෗ࡓࡗ᧜ࡀ᪉ࡢ┴㤿⩌ࠋࡍ࡛ⴠ⩌ࡢ࢖࢜࢔ࢿࣛ
ࡢⰼ㛤ࡀ᪪ୗ᭶6 ࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡍ࡛᪥02 ᭶6 ᖺ55 ࿴᫛ࠊࡀࡢࡓࢀࡉᙳ᧜ࡀࢀࡇ
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࢡ࣮ࣆ
 
－ 35 －
ሙࡌྠࡰ࡯࡜࡝࡯ඛࠊ࡛᪥03 ᭶6 ᖺ42 ᡂᖹࠊᖺ᫖୍ࡣࢀࡇ 㸼41 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㛤‶ࡀ࢖࢜࢔ࢿࣛࢩࠊࡤࡽ࡞᮶ᮏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ᧜࡟ᮇ᫬ࡌྠࠊᡤ
ኚ኱ࠊ࡛ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶ㍯୍ࡣ࢖࢜࢔ࢿࣛࢩࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞⠇Ꮨ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡀ㡪ᙳ࡞ࡁ኱
 
ࡢࡇ࡚ࡘ࠿ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᒣ᰿ⓑ๓ࡢࡃ㏆ࡢᒣ᰿ⓑዟࡣࢀࡇ 㸼51 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠊ࡜ࡍࡲࡁ⾜࡛ࡲࡇࡇ௒ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚࠸ဏࡀ≀᳜ᒣ㧗࡞ࢇⰍࡣࡾ㎶
≀᳜ࡢ⛉ࢡ࢟࠺࠸࡜࢘ࢯࣥࢦࣥࣁࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ဏ࡟㠃୍ࡀⰼ࠸Ⰽ㯤ࡢࡇ
ࡤ≀᳜࠸࡞࡭㣗ࡀ࢝ࢩࡣ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛≀᳜࠸࡞࡭㣗࡚ࡗ᎘ࡀ࢝ࢩࠊ࡛
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡢࡾ࠿
 
࠺ࢁ᧜ࢆ┿෗ࠊࡣ࢝ࢩᖖ㏻ࠋࡍ࡛࢝ࢩࡓࡗ᧜࡛ᒣ᰿ⓑࡣࢀࡇ 㸼61 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠊࡣ࢝ࢩࡢࡇࡇࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡆ㏨࡜ࡃ࡙㏆࡛ࡲ m03~02ࠊࡶ࡚ࡗᛮ࡜
ࡃ࡚ࡗᐤ㏆ࡽ࠿࠺࡯ࡢ࢝ࢩࠊ࡜ࡍࡲࡁ࠸࡚࠸Ṍࡀࠎᡃࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆࢀ࡞ே
 ࠋࡍࡲࡌឤ࡜ࠊ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡅ௜㣵ࠊࡀ࠿ㄡࠊ࡛ࡢ࡞ែ≧ࡿ
 
ࡀ⥳㠃୍ࠊࡀࡍ࡛୰ࡢᯘ᳃ࡢ㎶࿘ࡢཎࣨሙᡓࡢග᪥ዟࡣࢀࡇ 㸼71 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡀ࢝ࢩࡶࢀࡇࠋࡍ࡛≀᳜ẘ᭷ࠊ࠺࠸࡜࢘ࢯ࢖ࢣ࢖ࣂࠊࡶࢀࡇࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠶
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ቑࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ࡛ග᪥ዟࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡭㣗
᪥ዟࠊ௒ࠋࡍ࡛≀᳜࠸࡞࡭㣗ࡀ࢝ࢩ࠺࠸࡜ࢼ࣓ࣚࣟࢩࡶࢀࡇ 㸼81 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡅࡔ≀᳜࠸࡞࡭㣗ࡀ࢝ࢩࡣୗࡢᯘࡣග
࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡭㣗ࢆ⓶ᶞࠊࡀࡍ࡛࣑ࣔࣟࢪࣛ࢘ࡣࢀࡇࠊࡓࡲ 㸼91 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ฟࡶ㡪ᙳࡓࡗ࠸࡜
୍㡰ᕝ㇂㛗ࡢ⛉⌮ࠊࡓࢀࡉᐁ㏥ࢆᰯᏛ➼㧗Ꮚዪኸ୰ࡣࡽࡕࡇ 㸼02 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
⁛⤯ࡣ࡟┠ࡓぢ࡛ᇦᆅᑿ㊊ග᪥ࠊࡀࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⏝ᘬࡽ࠿᭩ⴭࡢ⏕ඛ
㏫ࠊࡿ࠸࡛ࢇཬ࡟✀06 ࡀ≀᳜ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ࢖࢜࢔ࢿࣛࢩ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ
81 ࡝࡞ࢼ࣓ࣚࣟࢩࡢ࡝࡯ඛࠊࡀ≀᳜ࡿ࠸࡚ࡋຍቑ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࢀࡽ࡭㣗࡟࢝ࢩ࡟
࡞࡟ࡾ࠿ࡤ≀᳜࠸࡞࡭㣗ࡀ࢝ࢩࡣ≀᳜ࠊᯘ᳃ࡢᑿ㊊ග᪥ࠊ௒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜✀
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ࡞ᦆࡃࡁ኱ࡀᛶᵝከ≀⏕ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ
ᐇࠊࡀࡍ࡛ࡃ㏆ࡢཎࣨሙᡓࡶࢀࡇࠊࡣࡢ࡞㓄ᚰ࡜ࡗࡶ࡟ࡽࡉ 㸼12 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟୰ࡢᰙࡢࡇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗᅖ࡛ᰙ࡟ࡵࡓࡢ✲◊࣭㦂
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀධࡀ࢝ࢩࡣ࡟୰ࡢᰙࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗⱱ࡜⵬㨚ࡀᮌⱝ
－ 45 －
ⱝࡢᮌᶞࡃࡓࡗࡲࠋࡍ࡛ࢼ࣓ࣚࣟࢩࡢ㠃୍ࡣഃእࡢᰙࡢࡇࡿࡅṌ࡟⏤⮬ࡀ࢝ࢩ
 ࠋࡍ࡛ែ≧࠸࡞ࢀࡽぢࡣᮌ
 
ⱝ࣭ᶞ⛶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣ᳃ࡢග᪥ዟࠊᚋ௒ 㸼22 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡀࡾ࠿ࡤே኱ࠊࡤ࠼ゝ࡛఍♫ࡢ㛫ேࠊ࡜ࡘ⤒ᖺ001 ᖺ05 ࡣࡢ࠺࠸࡜᳃࠸࡞ࡀᮌ
ࢀಽ࡚ࢀᯤ࡚ࡀࡸࠊࡀᮌ࡞ࡁ኱ࡿ࠸࡚ࡗ❧௒ࠋࡍ࡛఍♫࠸࡞࠸ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡚࠸
ࡿ࠶ࡶ㓄ᚰ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᯘ᳃ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡀ௦ୡࡢḟ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 
࡟ᅉཎ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼ቑࡀ࢝ࢩ࡟࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞ 㸼32 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࣑࢝࢜࢜ࡓࡗࡔᩛኳࡢ␒୍᮶ᮏࠊࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀㄝ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ
 ࠋ࡜ࡇࡓࡋ⁛⤯ࡀ
⏕୍ࢆ࢟ࣀࣄ࣭ࢠࢫࠊ࡚ࡗษࢆᯘࡢ↛⮬࡟ࡵࡓࡢ⏘⏕ᮦᮌࠊᚋᡓࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ᮌⱑࠊ࡚ࡗᡶࡾส࡟࠸ࢀࡁࢆᯘ᳃ᗘ୍࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ௦᫬ࡓ࠼᳜࿨ᠱ
ࡗࡲࡋ࡚ࡋ౪ᥦࢆ㣵࡟࢝ࢩࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡀᗈࡀែ≧ཎⲡࠊ࡛ࡢࡿ࠼᳜ࢆ
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶㄝ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ࡢࡾ࠿ࡤࡓࢀࡲ⏕ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ㔞ࡢ㞷ࡢሙ෤࡛໬ᬮ ࡢೃẼࠊࡓࡲ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃゝࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋ㉺ࢆ෤ࠊࡀ࢝ࢪᏊ
࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡶṆ⚗⋓ᤕࡢ࢝ࢪࢫ࣓ࡓ࠸⥆㛫ᖺ74 ࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛࠊࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡿ
ࡗࡲࡋ࡚ࡋࡸቑࢆ㣵ࡢ࢝ࢩࡀࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗ஦໬⥳ࡢᑿ㊊ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࡣ⚾ࡣ࡜࠸ᝏࡀ໬⥳ࡢᑿ㊊ࠊࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾ࡶ᪉ࡿࡷࡋࡗ࠾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ࡲࠊ᫬ᙜࡓࡋ໬⥳࿨ᠱ⏕୍ࢆᇦᆅᑿ㊊ࡓࡋᗫⲨࡢࡇࠊ᫬ᙜࠋࢇࡏࡲ࠸ᛮ࡚ࡋỴ
㬆ࢆ㚝㆙ࠊࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡶㄡ࡚ࢇ࡞ࡿ࠼ቑࡀ࢝ࢩ࡛࡜࠶ࡢࡑࠊ࠿ࡉ
࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞᪉ࡋ⮴࿡ពࡿ࠶ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶㄡࡶேࡓࡋࡽ
ࠊࡓࡲࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ౪ᥦࢆ㣵࡟࢝ࢩࠊࡣᮌࡿ࠼᳜ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋࢆࢻ࣮࢞࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᯤࡀᮌࡓ࠼᳜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸
 
ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚࠸ᣗࢆᡭ࡚ࡋỴࡣ࡛ᨻ⾜ࠊ࡚ࡂࡍ࠼ቑࡀ࢝ࢩ 㸼42 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜⏬ィ⌮⟶ㆤಖ࢝ࢩ┴ᮌᰣ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᚊἲ࠺࠸࡜ἲㆤಖ⋇㫽ࠊࡃ࡞
ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟⏬ィࡢᮇ 5 ➨࠺ࡶࡣ௒ࠊࡾస࡟ึ᭱࡟ᗘᖺ 6 ᡂᖹࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗస
－ 55 －
⊁ࠊࡋ࡜㢌 1 ࡾࡓ࠶੎ 1 ࢆᗘᐦᜥ⏕ࡢ࢝ࢩࠊࡣᶆ┠࡞ⓗᮇ㛗ࠊ࡛୰ࡢࡇࠋࡍࡲ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡵ່ࢆ⋓ᤕࡢ࢝ࢩࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋ࿴⦆ࢆไつ⊟
 
ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࣇࣛࢢࡢ࢝ࢩࡓࡋ⋓ᤕ࡚ࡗࡼ࡟ᩚㄪᩘయಶ࡜⊟⊁ 㸼52 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡽᤕ࡟ࣥࢬ࣮ࢩ࡛ࣥ࣡య඲┴ᮌᰣࡣ࡚ࡘ࠿ࠊࡾ࠾࡚ࡗṧࡀᩱ㈨ࡢࡽ࠿ᖺ21 ṇ኱
ࡃࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࢀᤕ࠿ࡋ࠸ࡽࡃᚋ๓㢌 001 ࡣࡢ࠺࠸࡜࢝ࢩࡿࢀ
≉ࠊ࡚ࡁ࡚࠼ቑ࡟⃭ᛴࠊ㝆௨㞷㇦ 95ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࠿ࡋ࠸ࡽ
࠸࡚ࡗᤕࢆ࢝ࢩࡢࢇࡉࡃࡓኚ኱ࠊࡽ࠿࡚ࡋጞ㛤ࢆ⟇ᑐ࢝ࢩࠊ㝆௨ᗘᖺ 6 ᡂᖹ࡟
 ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟ἣ≧࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁࡣ࡚ࡗῶ࡟ྥ୍ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ
 
ㄪࡢᗘᐦᜥ⏕ࡢ࢝ࢩࠊ࡟ࡵࡓࡿ࡭ㄪࢆᯝຠࡢ⋓ᤕ࢝ࢩࡣ࡛┴ 㸼62 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡿ࡭ẚ࡜ග᪥ࠋࡍ࡛⥺ࢀᢡࡢⰍⲔࡢୖ␒୍ࡣᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ⥆⥅ࢆᰝ
౫ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗῶࡋᑡ㏆᭱ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ࡀᗘᐦᜥ⏕࡟ᖖ㠀ࠊ࡜
ࡔࡲࡣ࡟ࠖ㢌1 ࡾࡓ࠶੎1ࠕࡿࡍ࡜ᶆ┠ࡶග᪥ࡶᑿ㊊ࠊ࡛ࡢ࡞Ꮠᩘ࠸㧗࡚ࡋ࡜↛
 ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ㐩฿ࡔࡲ
 
ࡳ࡚ࡋࢆ⌮ᩚࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㢟ၥ࢝ࢩࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࠊ࡟ᚋ᭱ 㸼72 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡲ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟≀᳜໬⥳ࠊ࡛ᗘᐦᜥ⏕࠸㧗࡟ᖖ㠀ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ
ᛴࡣᑿ㊊ࠊࡾ࠾࡜ࡢࡌᏑࡈࠋࡍ࡛ᛶ㞴ᅔࡢ⋓ᤕࠋࡍ࡛ᩚㄪᩘయಶࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ
ࢱࣥࣁ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛ᆅṪ⦾ࡢࢩ࣡ࢾ࢖ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ᙧᆅ࡞ᓧ
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ௳᮲࠸ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍ⋓ᤕࠊࡾධ࡟୰ࡢᒣࡀ࣮
❧ᅜࡿࡍ᥋㞄ࠊࡀ࢝ࢩࡿ࠸࡚ࡋࢆ෤㉺࡛ᑿ㊊ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᑿ㊊ࡢࡇ
࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟⏕᳜↛⮬࡞㔜㈗ࡢࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜℩ᑿࡸග᪥ዟࠊᅬබ
࡞࠿࡞ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡶ࡜ࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡢ㢟ၥ࢝ࢩࡿࡅ࠾࡟ᑿ㊊ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑࠊࡿ
ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌⓗᮃ⤯ࠊ࡜ࡔࢇࡿࡍ࠺࡝య୍࠶ࡷࡌࠊ࡜ࡍࡲࡋࡋヰ࠾࡛ࡲࡇࡇ࠿
ᗘᖺ᮶ࠊ࡚ࡋࡲࡋṇᨵࢆἲㆤಖ⋇㫽ࠊࡶ࡛᪉ࡢᅜࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃᛮ
㐨㒔ࠊࡽ⮬ᅜࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡋࢆ㐍᥎ࡢ⋓ᤕᒙ୍ࠊࡾࢃኚࡀᗘไࡓࡲࠊࡽ࠿
ࡁ࡛ࡣᚊἲࠊࡀṇᨵᗘไ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ⋓ᤕࠊࡶ࡛㌟⮬┴ᗓ
࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋฟぢࢆ㊰άᚋ௒ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉウ᳨௒ࡀ⣽ヲࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃࡜
